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Pemberian vaksinasi meningitis merupakan cara pencegahan penularan penyakit meningitis pada
kelompok berisiko tinggi seperti jamaah umrah. Sebanyak 26,69% jamaah umrah di Bengkulu
terlambat melakukan vaksinasi meningitis. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-
faktor yang berhubungan dengan ketepatan waktu vaksinasi meningitis pada jamaah umrah di Kota
Bengkulu. Metode yang digunakan yaitu penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross
sectional. Sampel penelitian sejumlah 122 orang dengan teknik purposive sampling. Pengolahan
data dilakukan dengan uji chi square dengan melihat nilai continuity correction dan pearson chi-
square dengan α=0,05. Hasil yang didapatkan, ada hubungan yang signifikan antara tingkat
pengetahuan tentang waktu vaksinasi meningitis(p=0,000) dan persepsi peran Penyelenggara
Perjalanan Ibadah Umrah (p=0,023) dengan ketepatan waktu vaksinasi. Tidak ada hubungan antara
usia (p=0,328), jenis kelamin (p=0,998), tingkat pendidikan (p=0,868), jenis pekerjaan (p=1,000),
tingkat pengetahuan tentang penyakit meningitis (p=0,477), tingkat pengetahuan tentang vaksinasi
meningitis (p=0,903), dukungan keluarga (p=0,083) dan akses jarak ke pelayanan kesehatan
(p=0,996) dengan ketepatan waktu vaksinasi meningitis pada jamaah umrah. Dapat disimpulkan
bahwa pengetahuan tentang waktu vaksinasi dan persepsi terhadap peran Penyelenggara Perjalanan
Ibadah Umrah merupakan faktor penentu utama ketepatan vaksinasi meningitis pada jamaah umrah
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